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D E L A P R O V I N C I A D E L E O N . 
¿esuácr ibe á esta periódico en la Radticcion, C¡I¡JH IÍH JOSÉ GONZÁLEZ UEDO.NDI),—calle de La Platería,•n." 7,—á 50 reales aemestre y 30 el trimestre, 
pagados anticipados Los anuncios SQ i n s e r u r á u a medio real línea para los suscritor^s y un real línea para los que no lo sean. 
Luego que tos S m AlcutHos y Secretarios reoib>m tos ni'miiros (tul fíoletin 
(¡lie corresfunidon al tlislrito. ttispomlrán gw. s* ¡ijc un ifjt'uifñitr tin el sitio de 
vtislutnbrc, donde periimiectrá hasta vi m:ibo del número si'fitiifntu. 
Los Secretarios cuidarán de consenmr los fíoleti'm coleccionados ordena* 
dnmentepura su encualernacion que deberá oerijiarse cada año. 
P A R T E OFICIAL 
GÜBUOUNO DE PROVINCIA. 
SÜCCION DE FÜMliNTO. 
1.' enseñuiisd. 
Circular iiínu 105. 
Siiír'K! so ha nuinileskilo ú 
o.ste Gtibiernn civil por el Sa-
iliii' Insjiuutor ile las escuelas 
ne la provincia, los pueblos de 
la misma que á coulinuacion se 
expresan uo le han devuelto lo-
davía los interrogatorios de sus 
respoiilivas escuelas y el estatlo 
de los ¡justos extraordinarios 
de la 1." enseñanza ocurrí lo 
iJuranti! el quinquenio último, 
(|U8 les fueron enviados por di-
cho lusji-clor en 28 de Oc-
lubrs próximo pasado. Y co-
mo se.iii'pnte retraso en es-
te servicio sea ya por demás 
excesivo, sin que hayan sido 
bastantes los* recuerdos que 
en interés de la pronta devo-
lución de dichos documentos S'j 
tiene hecho á los Ajuntamien-
tos por el ivi'erido inspector, 
he acordado prevenir á los 
mismos,-como por el presente 
les prevengo, que en el preci-
so é improrognble termino de 
ocho días cumpian cou la de-
volución á ia referida inspflfl-
eion d'j dichos interrogatorios 
y estados; en el concepto que de 
uo ii iberio • •rificado asi al 
vencimiento . -ste plazo, nom-
braré un comisionado que pase 
a rdcogorlos á cosía del Ayun-
tamienlo moroso. León 14 de 
Febrero de 1871.—El üobür-
uaJor, 'IA.NUEL AUIUOLA. 
l'ueblus que se ciUm en la anter ior 
disposivion, 
Llamas de la 111 vera. 
.Magáz. 
Otero de Escaiyizo. 
Villarejó. 
Bercianos del jPáramo. 
(irailelés. 
Vallel'rjsno. 
Viilaqu'ilambre. 
Campo'de la Lomba. 
Muñas'de Paredes, 
Valilesamario. 
UUo. 
R i ailo. 
ISl Hurgo. 
Cubillas de Rueda. 
Sahagun. 
üiisendos délos Oteros. 
Pajares, de los Oteros. 
La Brema, 
Rodiezmo. 
Darjas. 
I'or'tela. 
'Val le de Finolledo. 
Santa Marina del Rey. 
A.iii¡nuzas. 
Chuzas de Abajo, 
'(¿arrufe. 
Vega de Infanzones. 
Barrios de Luna, 
Láncara. 
Santa María de Ordás. 
Cubillos. 
llenedo. 
Vegaraian. 
Castrolierra. 
Grajal de Campos. 
Gerdoncillo. 
Matanza. 
Cármenes. 
La Vecilla. 
Valdelugueros. 
Paradaseca. 
Tcabadulu. 
Gacilla ilcl 12 lio Febrero. 
.MINISTEltIO Dlí L \ OOBEUNA'.'IOM, 
EXPOSICIÓN. 
S E Ñ U R : Si en todas épocas 
fué conveniente y necesario de 
t e rmiu i i r con exac t i tud y c la r i -
dad e l . ter r i tor io á que cada A y u n -
tamiento extiende su a c c i ó n ad 
miu i s t r a t i va , mayor mo t ivo y 
mus upremiautes razones lo ex i -
gen ahoi'íi que la a u t o n o m í a del 
.Municipio figura en p r i u n r t é r -
mino entra las bases de nuestro 
sistema p o l i ü c o . A las corporacio-
nes municipales correspondo h o y 
en exclusiva competencia lai jes-
t ion de los intereses de los pue-
blos: impor ta , pues, que de u n 
modo permanente se determino y 
establezca el radio en que las .Mu-
nicipalidades han de ejercer su 
poderosa y l ibro in í lue i i c i a , des-
envolviendo las íunpli i ts faculta-
des de que ahora gozan. 
La Admin i s l r ac iou e c o n ó m i c a , 
tanto local como genera l , recla-
ma t a m b i é n con premura esta 
medida, y ¡a e s t a d í s t i c a viene á 
revestirla de m á s urgente c a r á c -
ter por la necesidad do m u ñ i r en 
breve plazo datos importantes 
que no pueden conseguirse, dada 
la confusión un que h o y so ha l l an 
los t é r m i n o s municipales , cansa 
permanente do elioques, per tur-
baciones y couiliotos ent re pue-
blos comarcanos. 
Fundado, pues, en estas con-
sideraciones, el Minis t ro que sus-
cribe, de acuerdo con e l Cornejo 
deque forma parte, t iene la hon-
ra de someler á la a p r o b a c i ó n de 
V . A . e l siguiente proyecto de 
decreto. 
Madrid 23 do Diciembre do 
1870 — E l Ministro do la Gober-
n a c i ó n , picolas .Maria Rivero. 
DECHETO. 
C o n f o r m á n d o m e con lo pro . 
puesto por e l Minis t ro de la Go-
b e r n a c i ó n , de acuerdo con e l Con-
sejo de Ministros; como Regente 
dal Keiuo, 
Vengo en decretar lo s i -
g u i e n t e : 
A r t i c u l o 1." Todos los A y u n -
tamientos de lí P e n í n s u l a é .isla»' 
Baleares y Canarias procoderá. i . 
inmediatauiente a l s e ñ a l a m l e n l o 
de sus respectivos t é r m i n o s m u . 
nieipales por medio de hitos 
mojones p . rmanentes. con arre-
g lo á las adjuntas instrucciones. 
A r t . 2." Para proceder a l 
amojonamiento prescrito por et 
ar t iculo prucjdonte, los A y u n t a -
mientos n o m b r a r á n una comisi j u 
compuesta del Alcalde y da tres 
individuos do su seno, quo con e l 
Secretario ó peri to nombrado por 
la Munic ipa l idad v e r ü i q u o las 
operaciones do deslinde en la 
misma forma que cuando se rea-
liza una d e t e r m i n a c i ó n parcial dn 
l imites municipales , debiendo 
unirse á dicha comis ión los veci-
nos que como conocedores de-
signe a l efecto la misma cerpo-
raoiou. l ' . idrán asistir asi'nis:nr>. 
los propietarios do los torrotm 
que haya ilo atravesar el deslinde. 
A r t . 3." X,os hitos se c o l o c a r á n 
en linea que d iv ida los t é r m i n o s 
m u n i e i p a l o í , a tendian-lo sulo á 
la posesiuu de hacha en e l mo-
mento de la o p e r a c i ó n , y sin 
perjuicio de var iar el amojona-
micn to , p r i m a s 1,-is opor t im is' 
formalidades cuando se resuelvan 
las cuestiones quo pueda haber 
pendientes sobra deslindes. 
A r t . 4." E l amojonamiento 
ha de quedar terminado en e l i m -
prorogable plazo de dos m o w i . i 
contar desde e l dia de la p i -
blicaciou de esto decreto en la 
Gaceta de M a d r i d . 
A r t . 5." Los Gobernadores y 
las Diputaciones provinciales d ic -
t a r á n de c o m ú n acuerdo las me-
didas necesarias para e l exacto 
cumpl imien to del a r t icu lo ante-
r io r . 
A r t . G.° Los Gobernadores pon-
d r á n quiucenalmonte na eo.luci-
miento dal Ministerio de la Go-
b e r n a c i ó n e l grado de adelanta en 
que se halle e l seflalainionto do 
los t é r m i n o s municipales cor-
respondientes á sus respeotivas. 
provincias , 
Üíiclo en Madr id á v e i n t i t r é s 
de Diciembre de m i l ochocientos 
setenta.—FranciscoSerrano.—El 
Ministro de la G o b e r n a c i ó n , N i -
colás M a r í x Rivero. 
INSTRUCCIONES 
pa ra l levar á cabo el s e ñ a l a m i e n -
to de ¡os té rminos municipales. 
Art . ] . * Ln linea divisoria ile los 
ténmiir>« municipales se sefmbirá de 
unamnuerH permanente, con la pre-
cisa ctmuieion de que csda una de las 
«ffiaicsqíítí se coloquen sean visibles 
la ai)tenor y posterior. 
Art . 2.u Estas señales consistirán, 
siempre quesea posible eu hitos de 
piedla, Eu lus Casos que por cual-
(jnit'ra circunstanci» no pudieran em-
plearse estas señales, se ha rá en el 
suelo un hueco de 49 centímetros de 
profundidad por 10 centímetros de 
anchura, relleno de polvo de carbón 
cubierto por un mojón do tierra ó pie-
dra menuda, sin perjuicio de colocar 
sobre el mismo Us sefris particulares 
que se crea conveniente, 
Art 3.* Los hitos tendrán graba-
das las iniciales correspondientes á 
loa nombres de los Municipios cuyos 
términos dividan, debiendo figurar 
las de cada uno en la cura que mire á 
su territorio, 
A r t , 4.a Cuando las señales deban 
ponerse en una boca ó peña, se hará 
un taladro íí agujero en el punto cor-
respondiente, grabando á cada lado 
las iniciales respectivas, 
Arl . 5.' Se colocará el niitnero su-
ficiente de mojones para que la línea 
de término entre cada dos de ellos 
consecutivos sea la recta que los une, 
- 2 — 
4 excepto cuando el limite siga las már-
genes ó línea central de un rio, arro-
yo ó camino, en cuyo Cuso no ss 
pondrán mojones en esta parte del 
perímetro. Para unir á dicha parte 
del perímetro la línea amojonada sa 
colocará después del último mojón, 
si este no pudiese ser situado en una 
de las márgenes, otra señal auxiliar 
ú una distancia cualquiera; pero en 
la alineación de la recta que. partien-
do del último mojón, determine el lí-
mite hasta cortar una de las márge-
nes del rio, arroyo ó camino, ó á su 
linea central,, 
Art . 6.° De todas las operaciones 
que se ejecuten para efectuar el amo-
jonamiento se levantara acta detalla 
da, firmada por todos los asistentes 
J al actu, haciendo referencia en ella 
, á cuantos antecedentes hayan servido 
i para fijar la línea c o m ú n ; descríbien -
do la situación, forma y dimensiones 
de cada uno de los mojones que se ha-
yan colocado, y cuidando muy espe-
cialmente de no dejar á menor duda 
acerca de la Imea de término cuando 
una parte de ella se halle determina-
da por un r io, arrojo ó camino, ex-1 
presando en este caso cuál de sus dos 
márgenes marca el límite, si esteva 
por su línea centra', ó bien S j «I rio, 
arroyo ó camiuo es de aprovecha-
miento c o m ú n . . 
Art . 7 / Oícha acta se remitirá 
original al Gobierno de provincia pa-
ra su conser vacion ea el A rchivo p ro -
vincial, quedando una copia autori-
zada á cada Ayuntamiento autorizado. 
A r t . 8.' Las Autoridades respec-
tivas cuidarán de la conservación de 
las señales y de su reposición inme-
diata cuando desaparecieran ó fuesen 
removidas de su asiento primit ivo. 
SECCION 1)E FOMENTO. F E R R O - C A R R I L E S . SEGUNDO T R I M E S T R E D E 1870 A 71. 
KELAC.ION que según los datos facilitados á este Gobierno de provincia por la superioridad, demuestra el valor de las obras ejecu-
t;i<las en dicho trimestre por las Compañías concesionarias dn las lineas férreas de Galicia y Asturias y las cantidades manda-
das entregar á las mismas en concepto de anticipo reintegrable por subvención ordinaria y por adicional en obligaciones del es-
t i u lo por ferro-carriles, según lo dispuesto en la ley de auxilios á dichas compañías, fecha 18 de Octubre de 1869, cuyos datos 
.se publican en cumplimiento al art. 7.° de la propia ley. 
I 
COMPAÑIAS CONCESIONARIAS. 
De ¡a l i nca de Falencia ¡i Ponierrada. 
De Ponierrada á la Corufla. 
Sceicm de la linea 
en que se han ejecutado las obras 
Segunda. . . . 
L e ó n á Ponferrada. 
I d e m 
Ponferrada á San M a r t i n . , 
Idem 
Idem 
De L e ó n & Gi jon . 
Meses. 
I 
Octubre. . , . 
N o v i e m b r e . . 
Diciembre. . . 
Totulencl trimestre. 
Octubre. . . . 
Noviembre. . . 
Diciembre. . . 
Total en «I trimestre 
Octubre. . . . 
Noviembre . . . 
Diciembre. . . 
iTolulen el Irimeslre 
Valor de las obras 
cjcculadas. 
Pcsrlas Cs. 
86.092 59 
53.949 94 
00.048 90 
206.091 43 
9.184 01 
28.388 ?0 
20.155 00 
73.729 17 
230.954 80 
1.050.390 19 
144.358 02 
1.431.709 01 
En concepto de 
iiuücipo reinle-
grable. 
Péselas Cs. 
CANTIIIADKS MANDADAS ENTIIEGAR. 
47.350 92 
29.072 47 
30X50 90 
113.680~29 
5.510 55 
21.113 89 
14.385 01 
40.551 05 
Eu et de sub-
vención 
ordinaria. 
Pesetas Cs. 
30.252 88 
19.503 82 
25.699 82 
75.450 52 
12.449 04 
8.&99 H 
21.348 75 
127.025 14 45.325 21 
581.023 35 490.030 86 
79.39G 90 I 67.760 17 
787.445 39 | 603.722 24 
Eu el de sub-
vención 
adicional. 
Péselas Cs. 
2.297 02 
1.042 37 
3.939 99 
5.741 00 
02.150 29 
8.584 33 
76.470 22 
Lcnn 9 de Febrero de 1 8 7 1 . — y V r r i o l a . 
DIPUTACION DE L A PROVINCIA DE L E O N , 
Mes de Febrero del a ñ o e c o n ó m i c o de 1870 á 1871. 
IKsTnmuciON de fondos por CH/JÍÍH/O» y a r t í cu los pa ra sa l i s f awr las 
oliliuaeiones tic i t iclw mes, formada p o r la Secretaria de esla D i p u -
t t i á o n , conforme á lo prevenido en e l a r l . 57 de la ley de Presu-
piwslos i , ConUiltUidiid p rov inc ia l <ic20 de Setiembre de 1805 y a l 
95 del licglamenlo p u r a su e jecución de la misma fecha. 
TOTAL 
Arliculos. por rapilulos. 
Péselas. Cs Péselas. Cs. 
.SECCION 1."—GASTOS OBLIGATORIOS. 
Capitulo 1.—Aiiminis ícac/on j j r o u i n c i o í . 
A r t í c u l o 1 . ' 
p r o v i n c i a l . . 
Personal de la D i p u t a c i ó n 
2.137 50 
Ma te r i a l de la D i p u t a c i ó n 
A r t . 2 " Sueldo del Depositario do 
fondos provinciales 
A r t . 3." I dem de los empleados y de-
pendientes de las Comisiones especiales.. 
Capitulo I I .—Serv ic ios generales. 
A r t . 2." Gastos de bagajes. . . . 
A r t . 4.' I dem de elecciones de D i p u -
tados provinciales 
A r t . 5." Idem de calamidades p ú -
blicas 
Capilulo V.—/ns t rucc ion p ú b l i c a . 
A r t . I . ' Jun ta p rov inc i a l del r a m o . . 
025 » 
100 07 
166 07 
4.895 83 
1.000 . 
1.200 » 
242 71 
3.095 84 
7.095 83 
A v I . 2." S u b v e n c i ó n <5 suplomonfo 
qup. iiljona la provincia para el sosteni-
j n i c n l o del I n s t i t u t o de segunda onse-
fmnza 3.000 » 
A v t . 3. ' S u b v e n c i ó n ó suplemento 
quo aliona la p rov inc ia para el sosteni-
i i i i en lo do Ui escuela n o r m a l de maestros. 750 » 
A r t . 4." Sueldo del inspector p r o v i n -
c ia l de pr imera enseiianza 1GC 07 
A r t . (5." Bib l io teca p r o v i n c i a l . . . 458 33 
Capitulo V¡ .—Benef icenc ia . 
A r t . 1 . ' Atenciones de dementes. . 1.250 » 
A r t . ' I ' S u b v e n c i o n ó suplemento que . 
abona la provinc ia para e l sostenimien-
to de los hospitales 2,100 » 
A r t 3 " Idem i d . i d . de las Casas de 
Misericordia 1.000 » 
A r t . 4 . ' Idem i d . i d . de las Casas de 
J ixpós i tos . . . 15.000 » 
A r t . ó . ' I dem i d . i d . de las Casas de 
Maternidad 500 » 
Ciqn iu lo \ 111.—Imprevistos. 
Unico. Para los gastas de esta clase 
que puedan ocur r i r 1.500 » 
SECCION 2."—GASTOS VOLUNTARIOS. 
C a p í t u l o I I —Carreteras. 
A v t . 2 . ' C o n s t r u c c i ó n de carreteras 
que no forman par te del p l a n genera l 
del . o bienio ' 820 » 
Capitulo ¡ I I . — O b r a s diversas. 
Unico. Subvenciones para a u x i l i a r l a 
c o n s t r u c c i ó n de obras, y a corran á cargo 
del l is tado 0 de los A y u n t a m i e n t o s . . . 
4.017 71 
— 3 — 
sonli i i 'ún sus sol ici tudes d o c u -
uioii l í i í las en la N e c r e l a r í a de es: 
te Ayun tamien to den t ro del t é r -
mino de ocho d i a s . á contar des-
de la i n s e r c i ó n de esle anuncio 
en el B o l e t í n oficial de lu p r o -
v inc ia . Goru l l ón 8 de Febrero de 
1871 . - E l Alca lde , A n t o n i o Car-
ba jo . 
19.850 » 
1.500 » 
820 
2.000 2.000 » 
SECCION 3."—GASTOS ADICIO.NALÍSS. 
Cap í tu lo ún ico —Resullas p o r a d i c i ó n de ejercicios cerrados. 
10.870 85 
80.438 03 97.308 88 
A r t . 1." Obligaciones pendientes de 
pago en 30 de Setiembre de 1870 proce-
dentes del presupuesto anter ior . . • . 
A r t . 2 . ' Idem i d . en la misma fecha 
procedentes de presupuestos anteriores. . 
To ta l general 13G.288 26 
E n León A 8 de Febrero de 1 8 7 1 . — V . ' B.'—131 Vicepresidente, 
Pedro Fernandez Llamazares.—El Secretario de l a D i p u t a c i ó n , Do-
m i n g o Diaz Caneja. 
D i i LOS A Y U N T A M I E N T O S . 
A lca ld í a consl i lucional de 
Vdlaturiel , 
l 'or renuncia del que la des-
empeuaba so halla vacante la 
Secretaria d é o s l o Ayuu ta in i en lo , 
dotada con el suelde) anual de 
seisclenlas veinle y cinco pese-
tas, pagadas por Ir imostres v e n -
cidos de los fondos m u n i c i p a -
les. 
Los aspirantes d i r i g i r á n sus 
solicitudes d ú c u i n u f i l n d n s á esta 
Alcald ía dent ro de l t é r m i n o de 
I re in lu das, a co: i lur U^-sde ¡u i n -
s e r c i ó n en e l B o l e t í n oficial de 
la p rov inc ia , pasados los cuales 
se p r o v e e r á con a r r eg lo á la l e y . 
Vi l la ' .ur ie l 0 de F e b r e r o de 
I S 7 1 . — E l Alca lde , M i g u e l L l a -
mazares. 
Alca ld ía consti tucional de 
G o r u l l ó n . 
Por renuncia de l que la 
d e s e m p e ñ a b a se halla vacante la 
Secretaria de este A y u n t a m i e n t o 
dotada con el sueldo anual de 
in i i pesetas, pagadas por t r i m e s -
tres vencidos del presupuesto 
a 'unic ipa l . Las aspirantes p r e -
Alca ld ia constitucional de 
Cabreros del Rio . 
Vara que la j u n t a per ic ia l de 
esle A y u n t a m i e n t o pueda p r o -
ceder con acierto y o p o r t u n i d a d 
á la rec t i f i cac ión "del a m i l l a r a -
rniento que lia d e s e r v i r de base 
al r epar t imien to de la c o n t r i -
b u c i ó n t " r r i t o r i a l en el p r ó x i m o 
a ñ o e c o n ó m i c o de 1871 á 1872 , 
se previene á todos los que p o -
sean en este Ayun tamien to r i -
queza c o n l r í b u t i v a , a s í vecinos 
como forasteros, presenten en la 
S e c r e t a r í a de este A y u n t a m i e n -
to sus respectivas relaciones, con 
las a l l e rac icnesque sus riquezas 
hayan sufr ido, en el t e rmino de 
Irei iHa d í a s desde la i n s e r c i ó n 
del presente anuncio en el B o -
le t ín o l i c i a l d e l a p rov inc i a , pues 
pasado d icho plazo no se rán 
c i l ios y les p a r a r á el per juicio 
que hoya luga r . 
( l i b r e r o s de l R io 9 de F e -
brero de 1 8 7 1 Pedro B a r a . 
A l c a l d í a constitucional de 
Chozas de Abajo. 
Para que la j u n t a p e r i c i a l de 
este Apun tamien to pueda p r o -
ceder con acier to ;i la r e c t í l i c a -
c ion de l ami l l a r amien to que ha 
de se rv i r de base para la d e r -
rama de la c o n t r i b u c i ó n de i n -
muebles cu l t ivo y g a n a d e r í a en 
el p r ó x i m o a ñ o e c o n ó m i c o de 
1871 al 72, se previene a todos 
los propietar ios de este d i s t r i t o , 
as í vecinos como forasteros, 
presenten en la S e c r e t a r í a del 
Ayuntamien to den t ro d e l t é r m i -
n ) de veinte dias á con ta r des-
de la i n s e r c i ó n de este anuncio 
en el B o l o l i n oficial de la p ro 
v inc ia , relaciones de la a l t e ra -
c ión que hay.i sufrido su r i q u e -
u , adver t i ' ios , que no se a d i n i l i -
ra n ínguni i si el documento que 
la produzca no se hal la reg is -
t rado en e l de la p r o p í e d a d dol 
p a r t i d o , y de que pasado d icho 
t é r m i n o no s e r á n admi t idas n i 
o í d a s , p a r á n d o l e s de consiguien-
te, conforme i i n s t r u c c i ó n , el 
per ju ic io que haya luga r . 
Chozas de Abajo Febrero 10 
de 1 8 7 1 . — K | Alcalde , Gregor io 
Mur t inez . 
Alca ld ía r .onsl lucional de 
'¿oles. 
Para que la Junta penc i . i ! de 
este Ayuntamien to pueda p r o c e -
der con acierto y opor tun idad á 
la r ec t i f i cac ión del a m i l l a r a m i e i i ' 
to, que lia de servir de base pa -
ra la d i s t r i b u c i ó n de inmuebles , 
cu l t i vo y g a n a d e r í a del presen-
te a ñ o e c o n ó m i c o de 1871 a l 
1 8 7 2 , se previene .á todos los 
que posean algunas de las e x -
presadas riquezas en este d i s t r i -
to , a s í vecinos como foras teros , 
presenten en la S e c r e t a r í a de 
este mun ic ip io sus respectivas 
relaciones con las alteraciones 
de altas ó bajas que la r i -
queza baya sufr ido, en e l p r e -
ciso ¡ t é r m i n o de l a dios c o n -
tados desde la i n s e r c i ó n de este 
anuncio en e l Bole l iu oficial de 
la P rov inc ia , pues pasado d icho 
t é r m i n o no se o i r á n tales r ec i a -
macioues, y se le figurará á ca -
da cou t r ihuyento la misma r i -
queza que figura en e l ú l t i m o 
r e p a r t o . 
Zotes y Enero '28 de 1 8 7 1 . 
— F e r i i a n d o Grande. 
A l c a l d í a constitucional de 
Bcrcianos del P á r a m o . 
Dispuesta la hi.'Ux p e r i c i a l 
de esle Ay i iu t a in i en to ¡i proceder 
á la r o c l ü i c a c i o u del o m i l l a r a -
m i e i i l o que ha de servir de b a -
se a l r e p a i ' d i n í e n t o de la c o n t r i -
b u c i ó n t e r r i l o r i a l de 1871 á 
1872 , se previene , i todos los 
cont r ibuyentes \ec i i ios y foras-
teros que posean lince ¡ d e c u a l -
qu ie ra clase sujetas á este m u -
nic ip io , den relaciones d é l a s a l -
tas ó bajas que haya sufr ido su 
r iqueza, en el t enn ino 20 d í a s , 
en la Secretarla del A y u n t a -
mien to , desde que se publ ique su 
insemni ) en el Bole l iu oficial de 
la p rov inc ia . pui?s pasa-: > sin v e -
r i f icar lo la Junta oh ra i ' j s e g ú n 
sus datos y les p a r a r á t a l o per-
j u i c i o . 
Bercianos del P á r a m o 8 de 
Febrero de 1 8 7 1 . — l i ! Alca lde 
i n t e r i n o , Remigio Gastr i t lo . 
A l c a l d í a constitucional de 
Villasubariego. 
Para que la Junta per i fúa l de 
este munic ip io pueda prac t ica r 
con el mayor acierto y o p o r t u -
n idad la rec t i f i cac ión d e l a m i l l a -
r amien to que ha de serv i r de 
base para r epa r t i r la c o n t r i b u -
c ión de inmuebles , cu l t ivo y g a -
n a d e r í a del p r ó x i m o a ñ o e c o n ó -
mico de 1871 á 1872, se p r e -
viene á todos los que posean ó 
¡u lmimsl re . ' i n lg ium de las ex-
¡ i r e sadns r iqueza* en este d i s t r i l o 
m u n i c i p a l , asi vecinos corno fo 
i ' ü s l e r o s , presenten sus re lac io-
nes en la secretaria de este A y u n -
t amien to dent ro del i m p r o r o g a -
We t é r m i n o de 2 0 dias, contados 
desde la insen ion de este anun-
cio en el B o l e t í n utiuial de la 
p r o v i n c i a ; adv i r t i endo que el 
que no lo hic iere ó en ellas, falle 
á la verdad i n c u r r i r á en las n i u l -
tiis(|ue marca el a r t . 21 del Real 
decreto de 2 5 de Mayo de 1845 
y les parar . in cuantos p e r j u i -
cios l iava luga r . Vil lasabariego 
8 de Febrero de 1871 — E l A l -
calde, Fel ipe Fernandez. 
DE LA AUDIENCIA DEL TERRITORIO. 
Seci(!t¡)ria da Gnbii'nio 
ile la Aniiiuncia ilit Vallail»lid. 
Por l a Direnciou general de 
]os registros c i v i l y de la propie. 
dad y del notariado, se diee a l 
l i m o . Sr. Presidente de esta A u -
diencia con fdcha cuatro del as-
t u a l . lo que sigue: 
«I l ino . Sr.: 15n vista de suco-
inunienoion del 31 ú l t i m o con-
sultando la manera de supl i r la 
cer t i i icac ion facul ta t iva , cuando 
en los pueblos donde ocurra la 
de func ión , se carezoan de perso-
nas competentemente autorizadas 
para espedirlas, esta Di recc ión 
genera l ha acordado se manifies-
te íi V. I . que cuando por fal ta 
absoluta do facultat ivos ó perso-
nas legalmente habil i tadas para 
ejercer el a r te ó ciencia d« curar 
ou cualquiera do sus esferas no 
pueda cumpl i rse con lo prevenido 
i n el a r t i cu lo 77 ele la ley de re-
g i s t ro c i v i l , se supla la certif ica-
c ión f acu l t a t i va , con una dccla-
rac.on de dos vecinos mayores de 
« d a d , uno de los cuales p o d r á ser 
el que dé el parte , h a o t á n d o s o 
constar eu el acta esta circuns-
tancia y no pudiendo conceder 
permiso para darlo sepultura, has-
v,i quo el cadi'ivec tenga oviden-
ves seflales de descompos ic ión . Lo 
que i l igo á V . I . para su conoci-
m i e n í o y efectos c o n s i g u i e n t e s . » 
Lo que de orden del l i m o , se-
ñ o r f residente de esta Audiencia 
se circula en los Boletines oficia-
les para conocimiento de los Jue-
ces de pr imera ins tancia del ter-
r i t o r io de la misma, y efectos 
oonsiguiimles en cuanto á los mu-
nicipales. Val ladoüd 9 de Febre-
ro do 1871.—Baltasar Carona. 
UÜ L O á . lUZGAUOS. 
D , Manual ¡Savas Mediavil la, Es-
cribano actuar io del Juzijiulo 
de pr imera i i i s íanoia de esíu 
unidad de Asturi /a . 
Doy fe: que eu el expediente 
que so m e n c i o n a r á r e c a y ó lasen-
teuoia. que diee asi. 
Semencia .—En la ciudad de 
Astorga á trece de l iuoro de m i l 
ochocientos setenta y uno; e l Se-
Sor D.. Pat r ic io QuirOs, Juez de 
j i r imeca ius tuncia de la misma 
y su par t ido , habiendo visto el 
inc iden te de pobreza promovido 
por el Proonrador Maclas López 
á nombre de Ale jo Cuervo Gar-
d a , vecino del arrabal de Rec-
t i v í a , como curador ad- l i ten de 
Francisca. Alonso Ja r r in , na tu ra l 
del mismo, para l i t i g a r con don 
Mat í a s Arias y su madre Marín 
Nicoltisa J a r r i u . en r e c l a m a c i ó n 
do su l eg i t ima paterna, seguido 
en r e b e l d í a tespucto de estos r i l 
t imos por no haberse presontado. 
Resultando: que Alejo Cuer-
vo G a r c í a como curador ad- l i ten 
de la menora Francisca Alonso 
J a r r i i i , representado por el Pro-
curador Alacias López, sol ici tó se 
le defendiese por pobre en la de-
manda de t e r c e r í a de domin io 
que tiene incoada eu reclama-
c ión de varios bienes (|Uo de su 
pertenencia fueron embargados 
á su madre Mar ía Nicolasa Jar-
r i u por consecuencia de ejecu-
ción que le p r o m o v i ó D. Mat í a s 
Arias , vecino de esta ciudad. 
ü e s u l t a n d o : que conferido tras-
lado p o i t é r m i n o de seis dias ¡ü 
ejecutante, ejecutada, y Promo-
tor fiscal, no lo evacuaron los p r i -
meros dentro dtd t é r m i n o legal , 
y se les dec l a ró rebeldes. 
Ü e s u l t a n d o : que recibido el 
incidente á prueba la parte que 
representa de Procurador Macias 
Lop«z jus t i f i có cumpl idamente 
que no posee bienes n i percibo 
rentas , subsistiendo del trabajo 
que presta como s i rv ien ta . 
Considerando: que s e g ú n la 
j u s t i f i cac ión hecha Francisca 
Alonso .Tarrin so encuentra com-
prendida en el pá r ra fo primero 
del a r t i cu lo ciento ochenta y dos 
de la ley du Hujuieiumuti to o i 
v i l : v is to lo iUs)>..esto en el c i -
tado a r t í c u l o , dicho Sr. Juez por 
ante m i escribano dijo: que de 
bia declDrar y declara hab j r l u -
gar á la defensa por pobre sol i-
ci tada por Alejo Cuervo Garc ía 
como curador ad- l i ten de la me-
nora Frai icisca A l o m o J a r r i n . 
mandando en su v i r t u d se le de-
fiemla como t a l , y cu la clase 
de papel del sello do oficio con 
los d e m á s derechos qua le con • 
cede la l ey ; e u t e n d i é u d u s e todo 
sin perjucio del correspondiente 
re in tegro eu su caso, p u b l i c á n 
dose esta sentencia, a d e m á s de 
notificarse eu E.-it.ados, eu el Bo-
l e t í n oficial do la provincia , re-
mi t i endo pa i a su in se rc ión el 
correspondiente lest imonio a l Se-
ñ o r Gobernador de la misma, en 
conformidad á !o dispuesto en 
el a r t icu lo m i l ciento noventa de 
la oilada ley . Asi def ini t ivamen-
te juzgando lo p r o n u n c i ó m a n d ó 
y firma su Sr ia . , de que doy fé . 
—Pat r ic io Q u i r ó s . — A n t e m í . Ma-
nuel ¿ \ avas Mediav i l l a . 
La .•eutencia inserta corres-
pondo l i i e r a ln io i i t e con su o r i g i 
nal obrante en el relacionado ex-
p e d í -nte, de que doy fé y á quo 
me remi to ; y cumpliendo con 
lo Mandado eu ]¡i misma produz-
co el presente U-sinuomo que fir-
mo en Astorga á diez y ocho de 
¡ ñe ro de m i l ochocientosseknta 
y uno.••ManuelNavas Mediav i l l a . 
Ü. Lnuiitlro M-.ttm Ahuisn, lísci'ibnno 
ncluarit} talti Ja fijado /te primvrtl 
iiifiíuiit'ifi tír L'í Vcei/ÍK 
Cei t i l ic i y l i ' iy f¿: Q w m la ile-
inanna ili¡ luicn la di.' iliiuiinio y nii'jnr 
(Itiieilln mli'i-|)ilí'Sta t'ii cs t i ' Jir/.irailu puf 
LrotiiH- ilc Vill¡; y Vak'iiima íl-iiiim.1/., 
vecitüis qu*. linimii df. líim.ii-, cunka Un 
L-ut iak's y la Uacicirlü, se l ia 'ünLuio la 
StiiiU'iicia que a la U>tr,i iliuc; ¡isi: 
Seiituleia.—lín LLI V,-i'ill,i - vidnlu 
y sris du liicii'iab'n i lu mil nrliuuii'nlns 
seliMil^, i;i Sr 0. Jusé Alvn'vx (inl, Jut-/. 
du ¡ i r i m n - a iuslaiicia del paitiiln, un u l 
( i i iMiui t imiui i lo i lu jpruaiiu qui' su si^ne 
un el Juzgado para hutu i ' uti-utivar: las 
i es | imiMuul¡d ;nlw pte.auiai-ias iuqmus 
Lis a loiioi-dZipicu, S,iiili'ii;u Umii liine/. 
y M . .niiul de Leía, vecinus i lu Buñat, 
en cansa que. su les siginn por i ci lju, y 
l iuy un el inridualu du tui rel ia i lu ,io-
niniio subru alfíinius ne los bienes ipie 
les ftieiyn uaibar^.nlu.s. y du p i e l u i e n -
cía ó ni.-jnr iluiUL-liu ;ii priiduelu ne. ios 
tiernas, (pie [mmioviñ euiili'.i la Il.miun-
da V los eurialuí, el l'riienra'lnr ü. Lliin 
du lltiliius Avecilla, r e p r e s e . i t a m l i i eiuin 
pi-inclpio a Leiiiinr ile Vida y V'alenlina 
Alniiinez, m u j e i T S i-espedivaaiunlu du 
los pi-ucilaiins Isidurn Zit>ic'> y Saulia^'n 
Itimi-iguez, y á Juan nu L"ia. ctnim i-u 
pi-eseiitanlé lufiai du ¡n* hijos i lu Miinnu!, 
hal)iéiido.se liie¡¡o conlinn.ido el recuiso 
Suli, ¿i iiislanria dei inlinin 
Itusnitaiiiio, (pie e n la cansa de que. 
se \u httelu» munciiiii seguida por lesu 
niiiuio del U-icribaun qnu Inu Pul Jnz^i-
do I) . Juan Francisco Diez en ui año mil 
ochociunlos cincuuida v siute, un la cnal 
ailenias de los airiba diclios Zinicn. Hn-
driiinez y Lura eslavo ciiininn-aua Juana 
(¡olizate./. Calás, pala eulwir 'as lespon-
saliiii.iadi's pecuniarias qne en sn día 
pirliuian sur'us inqnr-slas, sucubaijiai» 
alas procesados vaiuts b é - l l e s lunlduS 
por de su propiuilad coiilr.i los cuales, 
una vez lunuinaiia ia ciiis.i, su pincuilió 
t-juculivamuidu por llaiíer enlru otras 
c,,:aití s;iilo rondeuaiios al pj^o ile cusías 
ó iiiiiemnizaciun. 
Iie.-uilando, que un quince de Di-
ciembre du mil ucliocieulos ciiicnuma y 
in-l io , e.i l'rocuradm' I). Lino . le I t o b l e á 
con la lepresmlacion al principio dniia. 
acudió a l Juziiaito piomoviuuitu deinau-
da de leiceiia ilu diminiio y pu-feieucid 
sobre les bienes embariaidus a ios pro-
Cusados Z pico, ¡íoili iiiuuz y Luía, l'un-
dandose eu qne las imijores de los Ires 
li.ibian apollad» al maliimoinu diversos 
bienes, sesun runsla du ios docuiaenlos 
que uxliibian, siendo algunos de aque 
líos los mismos retenidos, y ipiu no es 
lando »u]ulus a la respunsabiinlad a que 
su les dusl'inaba, lemán los recurrcuies 
un perfumo derecho a reivindicar los 
bienes aporlados y a que con el produc-
ía de les ilunas retenidos su completare 
sus respu'.-livos haberes dótales con pru-
feieuci.i ó lodo olio acreedor. 
iicsuilandn. que concedido á Juan du 
Lera ul derecho du litigar por p o b r e , 
li'^ah/.ada su personahilad coa et u o t n -
br. míenlo uu cui-ador un liiem du ^us 
nii-los, que le t'ué discurnido e u í o i i n a , 
v 'efoimada por elleiila uselusiva de es-
ta parte la di-iuanua con la iiucluiación 
lelininaute de qus eran objelo de la 
misma ludos los bienes embarcados á 
Manuel de Lera, quedó aumdida y se 
comunico traslado al l'iomoliir liscal, 
It.'ca H i lador du costas, y ejecutado, du 
los cun¿es lu uvacuaroii los. Cus primu-
los sm cumbaiu ia pn.nci^iu la üumnu-
da. y no el úlllmn ;i quien s j declaró 
rebelde, siénduiu n ildieada esla provi-
dencia en persona como t,i b.dna sui,> ul 
einpla/.aiiiienln 
líesudando, quu presenlado por el 
ador el escrito de réplica, sin hacer ¡n-
novacion aiiíiiua un la fleiuanda y eva-
cuados los upiirlunos UasUuios, se reci-
bieron los aillos a prueba por turmino 
deqnincu dias. duiaiilu los cua.es con 
Ires Icsti^ns mayores de toda uxcupcion, 
jnsiil'uó aqujl quu Jacnb.i Marluiez inü-
jur du .Waauul de Lera y maore por cun-
si^inente de lus niunores represenl.idos 
iior el mismu, h.ibia apollado a su ma-
trimonio los bienes embargados u .ua-
uuel, los cuales al l'all.'Cimienloduaquj-
Ha Inbiaii pasado ,1 sus hijos. 
liesuilando. que lellrculo ul. lénuilio 
du prtlubl, unidas las practica,las á los 
aillos, y h.ibleudu un su visl.i ios palles 
alesado'lu que umei mi piii ctmvuuiuiile, 
su ilamai ou los aillos por proviaeueia oe 
veinte y Ireidc Abril de mil oeiloeien 
tussesúiita y dos, u i cuyo esla:,o quedo 
ul expedieuie Insta ¡iiieeu unz u e i ac-
tuai se diú cuenta al Jo/.gaiio. qne aeov-
dó el diez y seis llevar a el'ecl.i uu .lulo 
para mejor proveer iliul.ido en vcinle y 
dos du Aiaislo de mil ocbouienlos seseu-
la y cinco, y realizado el diez y ocbo, 
volvieron i'i ipiedar los aulos sobre ia 
mesa el veíale 
Vistos,—Cunsldeiandn. quu por el 
actor se ha dumoslrailo de una niaaiira 
cumplida que los biunes en su día ein-
bargados a Manuel de Lera purlenecian 
en propiednil a su miiji'r Jaeoba Maiii-
ni'Z, quien ios tlubla .ipoiiadoal lUalií-
monio un couceplo de riolaius. 
(Imisiderando, que ios hijos son tie-
rederos nucesarios oe sus pauieá. 
Fallo: quu diluí declarar y declaro, 
que los bienes eiilrciuilos a .M iniüi úe 
Lera en el expedieuie incoado para ha-
cer efeclivas las re.*ponsabi!iii.i,ies pe-
cuiliaiias que se le illljuisiuiou en causa 
seguitia'conli-a úi y oíros tres por robo, 
sejiuii resuilan en la oiilsencia de em-
bari;o leslunniuada :d i'úiio susenla y seis 
perteiieceii un propiroad y pij.-.;-sion a 
los nieno'-es represeiiíados pm- ju i ,-
L^ra. eonio llered..!ii, iiec.:s,uios dusu 
madre J.icuD i \ I n Huí'/.. 
Aicesu un su eieis-cU'Micia e.l anibr-
yodc iiii líos bii'ii' S . poniéuuoso ai eli rtn 
leslim mió du este fn¡;o eo et expeilicule 
du apremio v librando las órdenes qirt 
sean mcesaiias. 
Asi pm- eata seiilene.ia que se. miUtiva-
ra á las partes e iuserlaí-ii en ei Uon-iiu 
oliciat iietinitivumeiile juziiaudo, y sut 
hacer u.spcu!.i! condenación de cosías, ii> 
pronuncio manilo y linuo.—Jo.ié Alva-
rez Cid.—La anlerior suiiiencia proiiun -
cia.bi por el Sr. i ) . Jo-;¿ Alvarez Cu!. 
Juez de primera instancia ne este par 
lido eslando liaciundu audiencia púbiiet 
en la sala de Juzgado el dia de la techa, 
leida y publicada fue por mi en el nus-
n.o, sieinlu leslij;oslíeiiaro Viejo y Jus-
to Fernandez, de esta vecindad, que fir-
man. I,,i Vecilla y Diciembre vi intj y 
seis de lllii (ji-huciunlus seluela. doy le, 
—(¡enaio Viejo.—Jusiu Fornauduz.— 
Leandro Mateo. 
Así lileralmunlu resulta de la iuili-
cada sunlencia (Helada mi el expediente 
Ue. su referencia que ue, mi uticlo qu-.'da y 
ul que mu reiuilo caso necesario; a quu 
coludo y eu caiup iiuietiio uu io inuii-
dudo en la misma pongo el presente v i -
sado por el br. Juez y sellado con el del 
Juzgado que sintió y finno. La Vuiidiu 
y Huero dos du mii (lohi.cienlus sele.itn. 
y uno.—L'eui'o Mateo.—V.' B . \ J o -
sé Alvan-z Uní 
Im.veloüsti.KLCUMJO.L.V, u T e t u . ' U 
